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论阿拉伯固有文化与世界文化多样性
程诗婷 *
内容提要  多样的自然地理环境和各民族的不同生活方式，决定了世界文
化的多样性。阿拉伯固有文化反映出沙漠环境、游牧生活的特点，在与其他文
化充分交流后发生变迁，形成阿拉伯—伊斯兰文化，为世界文化多样性做出贡
献。以阿拉伯固有文化为例，保护世界文化多样性需要树立文化自信、融入世
界文化、加强国际合作。
关 键  词  文化　多样性　阿拉伯　固有文化
阿拉伯固有文化起源于伊斯兰教产生前的阿拉伯半岛。国少华在《阿
拉伯—伊斯兰文化研究：文化语言学视角》A的第一章专门讨论了阿拉伯
固有文化。肖凌的《阿拉伯固有文化研究》B从宗派主义、豪侠精神、发
散式思维与散漫性格、享乐主义与乐观精神、现实主义与务实精神、调和
与多元精神这六个方面讨论了阿拉伯固有文化的特点。在各类通史如希提
（Philip K. Hitti，1886~1978）的《阿拉伯通史》C、伯纳德·刘易斯（Bernard 
Lewis，1916~2018，也译作“伯纳·路易”）的《历史上的阿拉伯人》D、郭
应德的《阿拉伯史纲》E、基布（H.A.R. Gibb，1895~1971）的《阿拉伯文学 
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简史》A中，阿拉伯固有文化均被视为阿拉伯—伊斯兰文化的重要起源和组
成部分。在有关伊斯兰文明、文化交融的著作中，例如马明良的《伊斯兰文
明的历史轨迹与现实走向》B，以及本特利（Jerry H. Bentley，1949~2012）的
《旧世界的相遇：近代之前的跨文化联系与交流》C和《新全球史》D中，阿拉
伯固有文化被认为是典型的文化相遇、交融的案例，受到了关注。
一　阿拉伯固有文化的特征
（一）起源于沙漠的游牧文化
阿拉伯半岛面积约为 322 万平方千米，北面是“肥沃的新月”地带，
东临波斯湾，南靠印度洋，西面是红海。除了西南的也门水利发达、善作
农业，其他的地区多是一些缺水的原野和沙漠，夹杂着一些绿洲和贸易通
道。与世隔绝的环境使阿拉伯语成为留存至今的最纯粹的闪族语。阿拉伯
人对美好事物、内心感觉的表达，深深地透露出环境的影响。
阿拉伯语中描述骆驼的各种品种和生长阶段的词，达到 1000 多个，其中
常用的有“بعري“”إبل“”قافلة“”مجل”等。骆驼被赞誉为“忍耐之父”（أبو أيوب），
是运输工具、作战坐骑、财产的计算单位。在某种程度上，骆驼的地位等
同于部落成员。骆驼若被他人杀死，主人有复仇的义务。骆驼还被赋予修
辞和美学含义，在描述一个人的美好品质时，人们往往把他和骆驼的某些
特征联系在一起。除骆驼外，狮子、羚羊、马、沙丘等沙漠环境中特有的
事物也都具有丰富的文化含义。例如寓意勇敢的狮子（أسد）、豹子（فهد）， 
寓意骄傲的孔雀（طاؤوس），表示胆怯的鸵鸟（ 寓意矫健的马匹，（نعامة
在阿拉伯国家有许多人以动物名称为名，例如海赛。（ظيب）羚羊、（حصان）
姆（هيثم）意为小鹰，代表勇敢的品质。
A 〔英〕 汉密尔顿·阿·基布：《阿拉伯文学简史》，陆孝修、姚俊德译，人民文学出版社，
1980。
B 马明良：《伊斯兰文明的历史轨迹与现实走向》，中国社会科学出版社，2012。
C 〔美〕本特利：《旧世界的相遇：近代之前的跨文化联系与交流》，李大伟、陈冠堃译，上海
三联书店，2015。
D Jerry Bentley & Herbert Ziegler， Traditions & Encounters: A Global Perspective on the Past，
McGraw-Hill, 2000.
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沙漠环境色彩单调，因此，阿拉伯人对于颜色的表达并不丰富。他
们对白色、绿色有天然的好感，因为白色象征纯洁，绿色象征绿洲、希
望。相对应地，他们较为厌恶红色、黑色等热烈、沉重的色彩。例如白色
的手（يد بيضاء）喻指帮助，白色谎言（كذب أبيض）喻指善意的谎言，黑色的
一天（يوم أسود）喻指倒霉的日子，绿死（موت أخضر）喻指寿终正寝，红死
指牛奶和奶油。A（األبيضان）喻指被杀死，两白（موت أمحر）
炎热的气候使得阿拉伯人对凉爽的感觉情有独钟。苏丹著名作
家塔伊布·萨利赫（ ”曾写到“太阳就是敌人（2009~1929，طيب الصاحل
他们渴盼夜晚的来临，在月光下放牧、聊天、歌唱；他们。（الشمس هي عدو.）
把美貌的女子、英明的君主比作夜空的明月，以新月来判定新年和斋月的
来临；他们从井中汲取清凉的饮水，或从阴凉处的陶罐里舀水。任何过路
旅人的索水请求都不会遭到拒绝。即使在现代社会，我们穿过阿拉伯国家
传统的社区，仍能看到每家每户在门口保留的免费饮水处，这一游牧生活
的习俗延续至今，成为伊斯兰教中施舍（الصدقة）的一部分。
苦难的生活和贫乏的物质使游牧民对 “甜”的味道格外向往。沙漠中
的食物不外乎椰枣、驼奶、面粥或炒面和牛羊肉、驼肉。大约是这样的生
活太过苦涩，所以他们用甜（حلوة）来形容一切可以联想到的美好事物。椰
枣是甜的，喜欢的人或事是甜的，美好生活更是缺不了一杯甜红茶。
沙漠环境在阿拉伯人的性格中留下深刻印记。他们的性格特征、价值
观，经过了伊斯兰帝国时期的丰富、发展和近现代的洗涤，依旧反映其固
有文化的特点。
（二）平等主义与个人主义盛行的部落社会
首先，部落成员间平等地共享所有的义务和权利。我们往往最先注意
到部落社会的集体性。事实上，平等主义和个人主义与集体是不矛盾的，
也是不可忽略的。集体的组成，对外是由于抵御沙漠生活中的困难和环境
危险的需要，对内是以父系血统关系为纽带的社会基础。B在部落集体主
A 刘开古：《阿拉伯汉语翻译教程》，上海外语教育出版社，1991，第 18 页。
B 〔英〕 伯纳·路易：《历史上的阿拉伯人》，马肇椿、马贤译，中国社会科学出版社，1979，
第 26 页。
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义思想引导下，世系亲属能够迅速地团结抗敌。在部落内部，人们利用亲
属关系作为个人关系的限定。与美国的亲属关系体系相同，在中东，也不存
在标志年老和年幼的或年纪大和年纪小的区别的术语。所有的兄弟有平等的
继承权并具有平等的地位。A兄弟间对流血事件共同负责。如果他们之中一
人杀了另外一个家族的某个人，那么他们中的任何人都有相同的概率被复
仇者杀掉。其次，部落的重要事务由长老 “谢赫”协商制定，但“谢赫”
的决定“是仲裁不是命令，是遵循而不是引导部落的统一意志”。B
平等主义思想对穆罕默德创立的人人平等的伊斯兰教有深刻的影响，
并被应用于伊斯兰国家的治理。穆罕默德多次强调，他不是神，而是以使
者身份出现的人。事实上，以犹太教、基督教和伊斯兰教为代表的使者宗教
基本都是平等主义的，在全体教徒中提倡普世的兄弟情谊，并要求所有信徒
参加对救赎之道的搜求，而救赎是造物者给虔诚者的公正的赏赐。C《古兰经》
中提道：“众人啊！我确已从一男一女创造你们，我使你们成为许多民族和宗
族，以便你们互相认识。在真主看来，你们中最尊贵者，是你们中最敬畏
者。”D伊斯兰教的舒拉制度作为本土的政治协商体制，影响着帝国的立法
和执法。伊斯兰教的前四任哈里发是通过推选上任的。哈里发的资格不完
全决定于圣裔出身，而是由负责“立约与解约”的长老会决定，体现了平
等主义原则。在阿拉伯人的词典中，国王（ملك）是一个外来词，用来形容
罗马帝国和萨珊王朝等异族统治者。阿拉伯历史学家雅各比将伍麦叶王朝
的哈里发描述为“国王”，表达了他对穆阿维叶创立的世袭政权的不满。E
阿拉伯固有文化的另一个特点是个人主义。我们通常认为，个人主义
是西方价值观和理念。文艺复兴以来，个人主义价值观在西方社会占据主
导地位，强调每一个个体都有其内在的重要价值，都有其值得关注的情感、
个性或利益。在阿拉伯固有文化平等主义的前提下，个人能力才能得以充
A 〔美〕林霍尔姆：《伊斯兰中东：传统与变迁》，张士东译，兰州大学出版社，2012，第 
66 页。
B 金宜久：《伊斯兰教史》，江苏人民出版社，2006，第 23 页。
C 〔美〕林霍尔姆：《伊斯兰中东：传统与变迁》，张士东译，兰州大学出版社，2012，第
43 页。
D 《古兰经》，马坚译，中国社会科学出版社，1996，第 388 页。
E 赵军利：《中世纪阿拉伯的史学发展》，博士学位论文，北京外国语大学，1984，第 48 页。
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分发挥：处于一个封闭的社会和世界，在没有其他的途径时，人们通过展
示勇敢和慷慨为自己赢得荣誉。A他们自信，擅长矜夸，认为自己是一切
众生中十全十美的典型人物。一个人即便出身低微，也可以通过自己的努
力获得尊贵身份。例如骑士诗人安塔拉（608~525，عنرتة بن شداد）是女奴之
子，出身部落底层，是不享有自由的奴隶。他在部落征战中英勇杀敌、屡
立战功，终获父亲认亲，赢得自由。同时，他口齿伶俐，会吟诗作赋，通
过自己的努力收获了荣耀和爱情，成为实现个人价值的典范。个人主义还体
现在个人可以脱离原有氏族，获取新的氏族联系。脱离原部落的成员通过吮
吸新部落成员几滴血的仪式，加入新的部落。哈里发欧麦尔时期，阿尔法在
被任命为巴吉莱部落的首领时说：“我本是艾兹德部落的人，在本部落杀了
人，就逃到他们那里去了。”B可见部落间人员的流动在那时已经出现。
阿拉伯固有文化中的平等主义和个人主义适用于自由的阿拉伯人。这
是因为，奴隶阶层在当时被视为“非人类”的不动产，不享有自由和其他
法律权利。麦瓦利的情况较为复杂：他们享有一定的、有限度的权利和自
由、平等，但处于部落社会边缘、附庸的地位。在从部落社会到封建统治
的转化中，最初，征服者依靠他的平等的亲属和部落联盟来获取支持，但
经过几代以后，征服者们的后裔通过“寻求随从和部下的帮助来反对他自己
民族的人”。这主要是出于担心和他平等的部落兄弟，因为后者有可能要求
得到他的统治权。C哈里发以一群依附者来代替曾经平等的“潜在竞争者”，
可见阿拉伯固有文化中的平等主义与个人主义是以自由的阿拉伯人为主 
体的。
（三）纯粹的审美情趣主导的精神世界
阿拉伯固有文化的美学特征，可总结为“纯粹”二字。早期阿拉伯人
的审美追求简单、纯洁、自由，用阿拉伯语动词 kh-l-ṣ（خلص）概括，意为
A 〔美〕林霍尔姆：《伊斯兰中东：传统与变迁》，张士东译，兰州大学出版社，2012，第
31 页。
B 〔突尼斯〕伊本·赫勒敦：《历史绪论》，李振中译，宁夏人民出版社，2015，第 163 页。
C 〔美〕林霍尔姆：《伊斯兰中东：传统与变迁》，张士东译，兰州大学出版社，2012，第
60 页。
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净化、简化、释放，并由此动词派生出：忠诚的（خملص），纯粹的（خالص），
摘要（مستخلص），获得自由、摆脱（ختلص من）。沙漠中游牧的阿拉伯人保持着
纯洁的血统，没有和其他血统混杂，淳朴的民风也没有受到任何“污染”。A
阿拉伯人强调血缘的纯粹以彰显其出身的高贵，强调对部落、盟友的
忠诚和对神的虔诚。闪族一神教的核心是信仰的唯一，这种极度简化的、
绝对的忠诚使得他们怀有追求事物纯粹性的强烈热情。除真主以外的其他
神都被绝对地废除，禁止任何尝试对神的绘画和匹配，化简为无形。简单质
朴的信仰还体现在他们朴素的社会治理愿景中：推崇部落协商制，承认长老
会的权威，拒绝世俗的世袭封建王权。伯纳德·刘易斯认为，伍麦叶时期
社会动乱的一个重要原因是“部落的自由主义思想在游牧的阿拉伯人当中
仍强烈地存在着，它不只是反对伍麦叶人的，而且是反对一切政府的”。B
关于这一点，我们还可以从古典阿拉伯语中找到痕迹。阿拉伯语只有
两个“方面”的形态——现在时和过去时，几乎没有时间概念，只是简单
地表示动作已完成或未完成。伊斯兰教出现前的诗歌，其内容和结构大致
相仿，给人以单调、空洞之感，特别在读译文时更是如此。其粗犷地反映
了沙漠生活的单一性，具体、实在，缺乏变化和内省。C这是纯粹的审美
情趣在各类文化现象中的体现。
二　阿拉伯固有文化与世界其他文化
（一）阿拉伯固有文化与世界其他文化的相遇
我们在历史中发现，货物的交换和流行要比文化的交流和交融来得
更加容易、发展更加迅速。公元前 500 年至前 200 年间，阿拉伯人就开始
在商业和军事领域使用骆驼。骆驼为运输提供了便利。往返于阿拉伯半岛
南北的商人们把来自印度的胡椒，来自非洲的黄金、象牙，来自中国的丝
A 〔突尼斯〕伊本·赫勒敦：《历史绪论》，李振中译，宁夏人民出版社，2015，第 161~ 
193 页。
B 〔英〕伯纳·路易：《历史上的阿拉伯人》，马肇椿、马贤译，中国社会科学出版社，1979，
第 77 页。
C 〔英〕汉密尔顿·阿·基布：《阿拉伯文学简史》，陆孝修、姚俊德译，人民文学出版社，
1980，第 21 页。
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绸、瓷器，在这里进行转运、销售。贸易的往来带来不同文化的相遇。阿
拉伯人首先对邻近的两大帝国——波斯帝国和拜占庭帝国所孕育的文化充
满好奇和敬意。早在麦地那时期，为解决阿拉伯半岛日益加剧的经济危
机，穆罕默德就发出了北上扩张的号召，其中不乏文化上的吸引力。随着
阿拉伯人的对外扩张，阿拉伯固有文化不可避免地和外族文化大规模、
全面地相遇：从接触，到交流甚至冲突，再到融合。其中最具代表性的
是波斯文化、拜占庭基督教文化和古希腊文化。阿拉伯固有文化作为一
种朴素、简单的沙漠游牧文化，虚心地接受外来文化。波斯的音乐、诗
歌、国家制度、娱乐生活，拜占庭的建筑风格、军队建设，都被阿拉伯
人学习、采纳。这不是单向的由强势文化向弱势文化的输出，而是双向
互动的。例如，阿拔斯王朝后期，波斯文学和波斯语在阿拉伯帝国东部
流行。波斯语成为表达文学作品、政治见解、历史的主要语言，阿拉伯
语则是宗教、哲学、神学和法律的语言。同时，阿拉伯字母为波斯语所
用，延续至今。
（二）阿拉伯固有文化在与世界文化的互动中发生变迁
1．血统的混乱
早先，沙漠地区粗糙、艰难的环境使游牧人的生活相对隔离，远离城
镇居民，保证了血缘和语言的纯粹性。尽管在伊斯兰教产生前已经有个体
更换从属部落的事件发生，但这属于小概率事件。领土扩张期间，大量的
阿拉伯士兵奔赴前线战场。欧麦尔为保障阿拉伯人血统的纯粹性，在库法、
巴士拉、弗斯塔德等地专建军营，禁止士兵与当地人混居。但战争结束后
不久，用于隔绝的驻军城镇迅速发展为真正的城市。同时，在哈里发的鼓
励下，阿拉伯游牧民以部落为单位大规模地迁徙至两河流域、埃及等土壤
肥沃地带。他们不可避免地和当地人混居通婚。大量的战奴、异族穆斯林
依附于阿拉伯人成为麦瓦利，作为部落的一分子融入社会。阿拉伯文化主
体不再源于单一、纯粹的血统。
2．从平等主义到封建等级的转变
游牧民建立政权需要强烈的族亲意识来支持，但当统治者的权威树立
起来后，族亲意识逐渐弱化。人民习惯性地服从于他的家族，以免“大地
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猛烈地震动”。A曾以平等主义著称的游牧人在进入城镇开始定居生活后，
共享收入的兄弟成为最大的权力竞争者。于是，哈里发被君主化甚至神化，
征服者阶层内部的平等主义观念愈发淡薄。宫廷和政府行政部门中越来越
多地任用麦瓦利。阿拉伯人学习波斯人建立了封建等级社会，使征服者和
臣民保持一定的距离，物质的朴素不复存在。伍麦叶王朝时期，贵族阶级
之间还是延续传统，以骆驼、马匹、羊为礼物互赠。阿拔斯王朝时期，统
治阶级的生活变得非常奢侈，远离了沙漠文化。
3．现代社会对固有文化产生巨大影响
20 世纪以来，在帝国主义、世界经济一体化、全球化的影响下，弱
势文化长期处于被强势文化支配的被动地位。即便二者之间存在相互渗
透，程度和数量也极不对等。语言作为人类思维的表达、文化的载体，见
证了这一过程。据联合国教科文组织预计，到 21 世纪末，在全世界的大
部分地区，80% 的语言可能被强势语言取代。B近代以来，阿拉伯语不但
受到世界强势语言的影响，更受到各国不断强大的方言的冲击。人们离开
原有的生存环境，和世界上其他地方的现代人一样，坐在电脑前，使用英
文收发邮件，穿着西服打着领带，品咂着美国品牌连锁店的咖啡，说着时
兴的网络术语。现代社会对原有生活方式和固有文化产生了前所未有的巨
大影响。
（三）阿拉伯固有文化的变迁是时代发展的必然结果
生活环境的变化、物质条件的改善，和周围先进的城镇文化的影响导致
阿拉伯固有文化发生变迁。阿拉伯人作为持有该种文化的行为主体，以宗教、
血缘和语言为维系，保持着族群的边界，保证了阿拉伯固有文化在变迁中被
传承。著名人类学学者巴斯认为，互动并不会通过变迁与涵化（acculturation）
而瓦解，尽管族群之间相互接触并相互依赖，但文化差异却保留下来。C不
A 《古兰经》，马坚译，中国社会科学出版社，1996，第 459 页。
B 〔法〕大卫·克里斯特尔：《跨越横沟：语言濒危与公众意识》，载范俊军编译《联合国教科
文组织关于保护语言与文化多样性文件汇编》，民族出版社，2006，第 8 页。
C 〔挪〕弗雷德里克·巴斯主编《族群与边界：文化差异下的社会组织》, 商务印书馆，2014，第
2 页。
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只是阿拉伯固有文化，世界上其他民族文化都面临如何在变迁中保留其原有
核心要义、做到传承与创新的问题。这就涉及了世界文化的多样性。
三　阿拉伯固有文化与世界文化多样性
（一）世界文化多样性的定义和相关观点
2005 年，联合国教科文组织第三十三届大会通过了《保护和促进文化
表现形式多样性公约》，把“文化多样性”定义为各群体和社会通过丰富
多彩的文化表现形式来表达、弘扬和传承其文化遗产，以及这些群体和社
会的艺术创造、生产、传播、销售和消费的多种方式。A首先，文化多样
性与生物多样性互相反映。沙漠和草原环境、内陆环境、海洋环境分别形
成了适应自然生活的游牧民族文化、定居农耕民族文化、海洋民族文化。
黄民兴认为，生物多样性为文化多样性提供物质基础，文化多样性又反映
不同人类群体对其所处环境生物多样性的认识和保护。因此，文化多样性
有助于促进人类对地球生物多样性的认识，从而加强对生物多样性的保
护。B19 世纪末 20 世纪初兴起的文化相对主义认为，每种文化都是独特
的，不同文化之间不具有可比性，每种文化都应受到同样的尊重和保护。
代表学者有美国人类学家弗朗兹·博厄斯和梅尔·赫斯科维茨。产生于
20 世纪 50 年代的文化多元主义本质上来源于文化相对主义。文化多元主
义强调文化平等，号召多元文化与国家政策紧密结合，代表学者是霍拉
斯·卡伦。C文化相对主义和文化多元主义都对保护世界文化多样性有重
要借鉴意义。除此之外，与世界文化多样性相关的其他主要理论还有文明
冲突论、历史终结论、文明对话论、文化绝对主义、文化普世主义、文化
全球化、文明共存论等。费孝通先生于 1990 年提出的“各美其美，美人
之美，美美与共，天下大同”的箴言，凝结了中国历代学者的哲思。近现
代阿拉伯学者的观点主要分为全盘西化论、复古主义和中间主义三种。全
A 《保护和促进文化表现形式多样性公约》，中国人大网，http://www.npc.gov.cn/wxzl/
gongbao/2007-02/01/content_5357668.htm。
B 黄民兴：《多姿多彩的文化是人类共同财富》，《人民日报》2017 年 9 月 25 日。
C 周文华：《世界文化多样性相关理论分析》，《中国政法大学学报》2014 年第 4 期。
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盘西化论者认为，伊斯兰世界要想摆脱危机，走向强盛，须向西方学习，
走全盘西化之路。复古派认为，伊斯兰世界落伍的主要原因在于人们放弃
了经训的思想原则和道德准则，因此提出“回到《古兰经》”和“学习‘前
三辈’”的主张。A代表人物有哈桑·班纳、毛杜迪、赛义德·库特卜等人。
中间主义主张协调传统与现代、理性与信仰、继承与创新、本土文明与域
外文明，代表人物有阿富汗尼、优素福·格尔达威、拉马丹·布推等人。
（二）阿拉伯固有文化体现了世界文化多样性
阿拉伯固有文化本身也体现了世界文化的多样性。作为起源于 7 世纪
前的沙漠游牧文化，它反映了特定族群在当时环境下的精神风貌，是世界
文化的一员。阿拉伯固有文化、阿拉伯文化和外族文化构成的阿拉伯—伊
斯兰文化成功地塑造了阿拉伯—伊斯兰文明圈，是保护世界文化多样性的
典范。阿拉伯—伊斯兰帝国作为一个包容宗教、地缘、族群多样文化的社
会，既有古代文明的睿智，又有时代的新意。“伊斯兰家园”成为后古典世
界中最富庶和最具有世界性的社会之一。迅速地对外扩张使伊斯兰教与其
他宗教和文化传统如印度教、犹太教、琐罗亚斯德教、基督教、波斯的文
学和政治思想以及古希腊哲学和科学思想发生交流。文化交往有利于固有
文化的自我更新，丰富世界文化多样性的内涵。同时，随着交往的频繁和
深入，世界文化多样性不再是相互隔绝的简单的多样性，而是在文化的交
流、交融、交汇基础上的更为丰富的多样性。B
（三）保护世界文化多样性
1．保护世界文化多样性具有紧迫性
历史证明，人类文明程度的提高是以文化方式的趋同为代价的。C全
球一体化发展带来的趋同不可避免，但同一和多样之间的矛盾不是绝对的。
某种文化的存在建立在人群的生存需求和社会需求基础之上，它本身也处
于不断变化和重新建构中。随着生存需求和社会需求的改变，文化在原基
A 马明良：《当代伊斯兰文明的新趋势》，《西亚非洲》2009 年第 12 期。
B 周文华：《世界文化多样性的形成、意义及困境》，《齐鲁学刊》2014 年第 1 期，第 72 页。
C 陈炎：《“文明”与“文化”》，《学术月刊》2002 年第 2 期。
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础上做出的自觉变迁更新了其原有内容。现代科技对原有需求的革命，彻
底改变了人们原有的生活方式。因此，阿拉伯固有文化和世界上其他文化
一样，在经历了产生、发展、变迁之后，面临如何延续与传承，在传统中
汲取力量创新、将固有文化发扬光大的问题。
2．中华文明和阿拉伯—伊斯兰文明拥有保护世界文化多样性的成功
实践
中国自古就有尊重自然、尊重多元文化的传统。历经五千年传承至今
的中华文明本身就是在中华土地上生长的不同文化与其他文明不断互鉴而
来。中华民族“一体多元”，包容收纳了儒教、佛教、道教、伊斯兰教、基
督教及其他诸多宗教和民族信仰体现的多元价值观。2014 年 3 月 27 日，
习近平主席在联合国教科文组织发表的演讲中提出：“文明是多彩的，人类
文明因多样才有交流互鉴的价值；文明是平等的，人类文明因平等才有交
流互鉴的前提；文明是包容的，人类文明因包容才有交流互鉴的动力。”A
这体现了中国人倡导的多元多样、平等相待的文明观。阿拉伯—伊斯兰文
明和中华文明尊重文化多样性，倡导文化交融，成就了两个最具影响力的
东方文明圈。
3．如何保护世界文化多样性？
首先，要对自身文化有一个全面的认识，保护固有文化，树立文化自
信。其次，要有国际视野，将固有文化纳入世界文化体系，使之成为世界
多样文化的一分子。在互相尊重的基础上提倡互补互鉴，强调对话与沟通，
杜绝垄断与霸权。保护文化的多样性并不意味着对一体化的绝对抵制。多
样和同一在博弈的同时，存在互相转化的关系：多样的文化需要同一的框
架、核心来统筹，多样的文化往往发挥着同一的作用，同一之中必定存在
多样的元素，同一促成了新的文化——全球文化。最后，保护世界文化多
样性需要国际合作。近代以来的文化多样性，除了传统的民族、宗教、国
土等因素，越来越受到时代、科技、政治的影响。保护文化多样性不再只
是一国、一族之事，而是进入了需要国与国之间、国际组织之间通力合作
A 《习近平在联合国教科文组织总部的演讲》， http://world.people.com.cn/n/2014/0328/c1002-
24761811.html。
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的时代。保护世界文化多样性，一方面弱势文化要自我发声，另一方面，
需要在一个公正的环境下，借助强势文化的帮助，并通过与其合作达到二
者的双向流动，由此产生新的文化内容。
四  结语
阿拉伯固有文化是以平等主义、个人主义、纯粹审美为特点的沙漠游
牧文化。在和其他文化的交流中，她不断更新、发生变迁。作为世界多样
文化的一员，阿拉伯固有文化和伊斯兰文化及其他外来文化共同构成阿拉
伯—伊斯兰文化，是保护世界文化多样性的典范。面对帝国主义、全球化
等挑战，保护世界文化多样性需要树立文化自信、融入世界文化和加强国
际合作。
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An Analysis on Pre-Islam Arab Culture and the  
Diversity of World Cultures
Cheng Shiting
Abstract: Various types of living environments, geographic locations and 
lifestyles lead to the diversity of would cultures. The Pre-Islam Arab culture 
reflects the characteristics of its desert environment and Bedouin life style and has 
changed after much communication with certain other cultures. They together play 
a crucial role in constituting the Arab-Islamic culture, which contributes to world’s 
cultural diversity. Take Pre-Islam Arab culture as an Example, we find that cultural 
confidence, high involvement in international affairs, and large-scale cooperation in 
the global level may protect and enhance the cultural diversity.
Keywords: Culture; Diversity; Arab; Pre-Islam
